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SERAP MUTLU AKBULUT SIRRINI KENDİSİ DE BİLMİYOR
SAHNEYE ÇIKMADAN ŞÖHRETİNİ
SÜRDÜRÜYOR
sergilediğim ilk »er redyo oldu. Son
FİGEN ERUÇ
Y aklaşık 18 yıllık sanat yaşamında hiç sahne­ye çıkmadığı halde 
şöhrete ulaşan ender sa­
natçılardan biridir Serap 
Mutlu Akbulut.
Birçok sanatçı arkadaşları 
sahnede şöhret oldukları ve 
bunu sürdürebilmek İçin de 
sık sık sansasyon yaratacak 
davranışlarda bulundukları 
halde, hep böyle şeylerin dı­
şında kalmaya çalışmış ve 
başarmış bir sanatçı.
“Yaşamı kesinlikle maddi 
ölçülere göre değerlendirme­
yen, gelip geçici heveslere 
kapılmaktan sakınan bir ka­
raktere sahibim. Bunun ge­
reği olarak da hep sakin, hu­
zurlu bir yaşamım olmuştur.” 
diyor.
— Hiç aklınızdan geçmedi 
mi sahneye çıkmak, ya da 
sahne sizi hiç çekmedi mi?
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Serap Mutlu Akbulut, 14 yıldan beri İstanbul Radyosu'nda görev
yapıyor. "Aradığım her şeyi bulabiliyorum o yuvada” diyor ve sahneden (EROL DİKSOY) 
kaçıyor.
Aksine hep itti. Daha 
doğrusu beni iten sahne 
değil kulis oldu. Orada dönen 
dolapları, yapılan kavgaları 
■arkadaşlarımdan duyuyorum. 
Bunlar benim yaradılışıma 
ters gelen olaylar. Sanırım 
sahneye çıksaydım, kendimi 
fazlasıyla yıpratmış olacak­
tım.”
Sahneden ve bu psikoloji­
den böylesine uzak olmasına 
rağmen radyoya fazlasıyla 
tutkun Akbulut. “Sanatımı 
rahatlıkla sergileyebildiğim 
tek yer orası” diyerek anlatı­
yor bu yöndeki çalışmalarını:
“14 yıldır İstanbul 
radyosunda sözleşmeli ola­
rak görev yapıyorum. 
Konservatuvarda öğrenci 
iken girdim. Hâlâ sürdürüyo­
rum. Birçok iyi ve kötü gü­
nüm geçti orada. Samimî bir 
arkadaşlık havası ve ciddî bir 
çalışma ortamı var. Kısacası 
aradığım her şeyi bulabiliyo­
rum radyoda.”
Haftanın 4 gününü radyoda 
geçiren ve ayda 3 solo prog­
ram yapan sanatçı oldukça 
memnun görünüyor bu çalış­
malarından.
“Eğer beni belli bir yere 
gelmiş, üne kavuşmuş bir sa­
natçı olarak Itabul ediyorsa­
nız bunda radyonun olduğu 
kadar halkımızın da büyük 
payı var. Her ne kadar birta­
kım skandal olarak 
değerlendirilecek davranışlar 
halkın dikkatini ve ilgisini 
çekiyorsa da yine mazbut ya­
şantısı olan sanatçılara karşı 
zaafı daha fazla oluyor.
Ötekilerin çıkışı saman a- 
levi gibi, bir parlayıp bir sö­
nüyorlar. Oysa istikrarlı bir 
yol tutan sanatçı her zaman 
için hatırlanıyor. Hiç 
unutulmaz demiyorum ama 
zor unutuluyor. Ayrıca şimdi­
ye kadar yaptığım plak çalış­
malarında da tanınmama olan 
yardımını inkâr edemem.”
Kısacası 8 yıllık eşi, 
dostları, arkadaşları ve 
radyosu arasında kurduğu 
yaşam çarkını soyadı gibi 
"mutlu” bir şekilde döndürü­
yor sanatçı
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